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≡
??????????
茜
．正、輪姦
附図二・関係地域略地図
鉢崎
ノ1・季多
3km210
尾吉
大平
拶???⊂⊃岩手組組合村
??
小萱
寺音法
雁海
　　　　　　　　　　　　　　　　　　水野阿弥陀瀬
　荻谷
。高寺繕臨．畑糊劉㊧
金原　高畑圃米峙　　　圃
　　　　　　吉傷後生寺
　　　くド町
　　　　　　　川　　　　　　　　　　　　　　　平等寺
　　　　　　森
顕法寺　寺　！／一／
柿崎
???
　　　柿崎
直海浜∠
馬正面
法行
　　　上下浜新苗　　　　　　　下条　角　轄
頴　　梶＿〆
西野島
　　六万音
　町田
国田
